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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris 
mengenai: (1) ada pengaruh secara simultan antara perputaran modal kerja dan 
perputaran piutang terhadap likuiditas perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (2) ada pengaruh secara parsial antara perputaran modal kerja 
terhadap likuiditas perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
ada pengaruh secara parsial antara perputaran piutang terhadap likuiditas 
perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Rancangan penelitian 
dalam skripsi ini menggunakan assosiatif kausal. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama 7 tahun periode observasi (2005-2011), total sampel sebanyak 8 
perusahaan. Data dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling. Data 
yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis data terlebih 
dahulu yakni dengan pengujian asumsi dasar klasik, kemudian pengujian hipotesis 
dilakukan dengan analisis regresi linier berganda yakni dengan koefisien 
determinasi, uji F dan uji t. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 
perputaran modal kerja dan perputaran piutang secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (2) variabel perputaran modal kerja secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia serta variabel perputaran piutang secara parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap likuiditas perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.
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